















































































































































































































































































































































































（） 創価人間学論集　第 0 号
です。そして、去年の  月  日、広岡浅子の命日に、NHK からドラマ化決
定という正式発表がされました。そして、9 月 2 日から  月 2 日まで、第
9 回目の NHK 連続テレビ小説として放送されました。それで全国から、「元
気が出た」「病気を克服します」といったファンレターがたくさん届きました。










































































































































































































した。それで、 月 0 日にホテルニューオータニ大阪で、ドラマ
の撮影が終わった後の打ち上げパーティーがありました。波瑠さ
んも、玉木宏さんも、辰巳琢郎さんもみんな側へ来てくださいま
した。そしたら、NHK のお偉いさんが、「先生がクレーム付けな
いから、凄くやりやすかったです。ありがとうございます」と言っ
て、名刺を持って来てくださったんです。それから、日本女子大
のお偉いさんも打ち上げパーティーにいらっしゃって、「先生が広
岡浅子を書いて下さったおかげで、今年の受験応募者が 500 人も
増えました。宣伝になって、ありがとうございます。」と言ってく
ださいました。　
学生Ｆ：ありがとうございます。
―（拍手）―
　
